






















INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
2 SMGR Semen Indonesia Tbk.  
3 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 
4 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk.  
5 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.  
6 TRST Trias Sentosa Tbk.  
7 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.  
8 Aneka 
Industri 
ASII Astra International Tbk. 





INDF Indofood Sukses Makmur Tbk.  
11 GGRM Gudang Garam Tbk.  
12 KAEF Kimia Farma Tbk.  
13 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
14 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk.  
15 KINO Kino Indonesia Tbk.  



























1 INTP 2014      19.996.264.000.000          
2 INTP 2015      17.798.055.000.000  -2.198.209.000.000       
3 INTP 2016      15.361.894.000.000  -2.436.161.000.000 -   2.317.185.000.000          84.128.736.398  -0,0363064 
4 INTP 2017      14.431.211.000.000  -930.683.000.000 -   1.683.422.000.000        532.266.851.364  -0,3161815 










∆𝒊 ∆𝑰 Std. Deviasi Laba CV∆𝑰 
1 INTP 2014     5.293.416.000.000          
2 INTP 2015     4.356.661.000.000  -936.755.000.000       
3 INTP 2016     3.870.319.000.000  -486.342.000.000 -    711.548.500.000        159.245.043.317  -   0,2238007  
4 INTP 2017     1.859.818.000.000  -2.010.501.000.000 - 1.248.421.500.000        538.871.582.253  -   0,4316423  












Perhitungan Indeks Eckel 
No Kode 
PT 
Tahun CV∆𝑺 CV∆𝑰 Indeks Eckel Nilai 
1 INTP 2016 -0,0363064 -0,2238007 6,164214723 0 
2 INTP 2017 -0,3161815 -0,4316423 1,365172781 0 






















No Kode PT Tahun  Total Aset  Ln Total Aset 
1 INTP 2016      30.150.580.000.000  31,0372253 
2 INTP 2017      28.863.676.000.000  30,993605 
























Tahun  Total Liabilitas   Total Aset  DTA 
1 INTP 2016        4.011.877.000.000       30.150.580.000.000  0,13306 
2 INTP 2017        4.307.169.000.000       28.863.676.000.000  0,14922 

























Tahun  Penjualan   Laba Tahun Berjalan  NPM 
1 INTP 2016  15.361.894.000.000       3.870.319.000.000  0,25194 
2 INTP 2017  14.431.211.000.000       1.859.818.000.000  0,12887 


















Perhitungan Return Pasar 
Kode PT JKSE 
Tahun 2015 2016 2017 2018 
Jan     5.289      4.615      5.294      6.606  
Feb     5.450      4.771      5.387      6.597  
Mar     5.519      4.845      5.568      6.189  
Apr     5.086      4.839      5.685      5.995  
Mei     5.216      4.797      5.738      5.984  
Jun     4.911      5.017      5.830      5.799  
Jul     4.803      5.216      5.841      5.936  
Agst     4.510      5.386      5.864      6.018  
Sept     4.224      5.365      5.901      5.977  
Okt     4.455      5.423      6.006      5.832  
Nov     4.446      5.149      5.952      6.056  
Des     4.593      5.297      6.356      6.194  
Rata-rata     4.875      5.060      5.785      6.099  





Perhitungan Winner/Loser Stock 
Kode PT INTP 
Tahun 2015 2016 2017 2018 
Jan   23.000    19.700    15.025    21.800  
Feb   24.050    20.025    15.150    21.975  
Mar   21.925    19.725    16.600    16.000  
Apr   21.000    19.725    16.950    17.725  
Mei   22.400    16.650    18.500    17.625  
Jun   20.875    16.876    18.450    13.650  
Jul   20.025    17.075    17.500    14.125  
Agst   19.625    17.700    19.800    17.725  
Sept   16.450    17.350    18.900    18.500  
Okt   18.000    16.450    22.450    17.300  
Nov   18.700    15.975    18.425    19.100  
Des   22.325    15.400    21.950    18.450  
Rata-rata   20.698    17.721    18.308    17.831  
Rt   -0,1438 0,03315 -0,0261 
Rmt   0,03788 0,14333 0,05418 

































SIZE DTA NPM WLS 
1 INTP 2016 0 31,0372 0,13306 0,25194 0 
2 INTP 2017 0 30,9936 0,14922 0,12887 0 




















  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SIZE 48 4.667876 28.805852 33.473726 30.459194 1.239275 
DTA 48 .593307 .1330614 .7263686 .4116434 .149765 
NPM 48 .250458 .0014845 .2519428 .0765366 .053181 
Valid N (listwise) 48           
 
Diagram Winner/Loser Stocks 
 


















1. Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
Hasil Pengujian -2LogL (Block Number =0) 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 65.790 .250 
2 65.790 .251 
3 65.790 .251 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 65.790 
c. Estimation terminated at iteration number 3 
because parameter estimates changed by less than 
.001. 
 
Hasil Pengujian -2LogL (Block Number =1) 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant SIZE DTA NPM WLS(1) 
 Step 1 1 45.004 3.961 -.154 2.637 -17.565 1.761 
2 42.429 4.015 -.168 4.353 -27.506 2.483 
3 42.212 3.927 -.170 5.046 -31.523 2.770 
4 42.210 3.911 -.170 5.127 -32.000 2.804 
5 42.210 3.911 -.170 5.128 -32.005 2.804 
6 42.210 3.911 -.170 5.128 -32.005 2.804 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 65.790 
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than 
.001. 
 
2. Metode Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 
Fit Test) 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 






3. Cox and Snell’s R2 dan Nagelkerke’s R2 
Model Summary 
Step -2 Log likelihood 




1 42.210a .388 .520 
a. Estimation terminated at iteration number 6 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
 










Step 1 I/S 0 14 7 66.7 
1 6 21 77.8 
Overall Percentage   72.9 
a. The cut value is ,500 
 
5. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a SIZE -.170 .346 .241 1 .624 .844 
DTA 5.128 2.994 2.933 1 .087 168.721 
NPM -32.005 11.901 7.232 1 .007 .000 
WLS(1) 2.804 1.008 7.730 1 .005 16.509 
Constant 3.911 10.198 .147 1 .701 49.933 
a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, DTA, NPM, WLS. 
 
6. Uji Signifikansi Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient) 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 23.581 4 .000 
Block 23.581 4 .000 
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